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Ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΣΤ' ΑΙΩΝΑ
’Αφορμήν διά τήν σύνταξιν τοΟ συντόμου τούτου σημειώματος έλάβομεν εκ τίνος πα- 
ραίηρήσεως περί του τίτλου του Καστοριάς κατά τόν ΙΣΤ' αΐώνα. Συγκεκριμένος, ό B. Ν. 
Κυριακούδης, είς τήν βιβλιοκρισίαν του έπί τής μελέτης του Γ. Γούναρη («Οί τοιχογρα­
φίες τών ‘Αγίων ‘Αποστόλων καί τής Παναγίας Ρασιώτισσαςστήν Καστοριά», Θεσσαλο­
νίκη 1980), διορθώνων τόν έν λόγοι συγγραφέα1 παρατηρεί, ότι ό Καστορίας Μεθόδιος 
(μέσα τού ΙΣΤ' αΐώνος) ήτο έπίσκοπος καί όχι μητροπολίτης, καί ότι ό τίτλος τοϋ μητρο­
πολίτου «άρχισε να δίνεται στους έπισκόπους Καστοριάς άπό τό 17ο αΐ. καί έξής»2.
Ή άνωτέρω παρατήρησις τοϋ Β. Κυριακούδη, τήν όποιαν, ώς φαίνεται, διετύπωσεν 
οδτος στηριχθείς είς μόνον τό περί «Καστορίας» άρθρον τοϋ Τ. Γριτσοπούλου3, δύναται 
να χαρακτηρισθή ώς βεβιασμένος διατυπωθεϊσα. Διότι, ώς φαίνεται έξ έγγράφων τοϋ ΙΣΤ' 
αΐώνος, ό Καστορίας φέρεται καί υπογράφει κατά τόν έν λόγω αιώνα ώς «μητροπολίτης 
καί πρωτόθρονος», ή δε Καστόρια φέρεται ώς μητρόπολις ύπαγομένη είς τήν ’Αρχιεπι­
σκοπήν Άχρίδος4. Συγκεκριμένος, εις τόν ΰπ’ άριθμόν 2751 Κώδικα τής Μητροπόλεως
1. Βλ. όσα γράφει ό Γ. Γ ο ύ ν α ρ η ς είς τό προμνημονευθέν έργον του, σ. 23, στ 7.
2. Βλ. «Μακεδονικά» 21 (1981) 435.
3. Κατά τόν Τ. Γριτσόπουλον «ό ΙΖ' αιών έμφανίζεται μέν ώς έποχή ταραχής τίνος 
τών έκκλ ησιαστικών πραγμάτων Καστορίας καί πενίας, έν τούτοις έντός τοϋ αίώνος τού­
του ή Καστόρια προάγεται είς Μητρόπολιν, ή έξάρτησίς της όμως άπό τήν ’Αχρίδα δέν 
έχει διακοπή. Κατά τό έτος 1606 άπαντά «άρχιερατεύων Καστορίας καί πρωτόθρονος κυρ- 
Μητροφάνης» είς τήν έπιγραφήν ίδρύσεως καί άγιογραφήσεως τοϋ είς τήν συνοικίαν Οι­
κονόμου ναοΰ τής Παναγίας. Μετ’ αύτόν άναφέρεται 1621-1622 άρχιερεύς Θεοφύλακτος, 
όστις είναι ό πρώτος πού προσωνυμεΐται μητροπολίτης πλέον (έπιγραφή 1622 ναοΰ Τα­
ξιαρχών συνοικίας ‘Αγ. Λουκά)», βλ. άρθρον «Καστοριά», έν «Θρησκευτική καί ’Ηθική 
’Εγκυκλοπαίδεια», τ. 7 (Άθήναι 1965), στήλ. 403. Τό αύτό λάθος έπαναλαμβάνει καί ό 
Μητροπολίτης πρ. Λήμνου Βασίλειος Γ. Άτέσης (βλ. ’Επισκοπικοί κατάλογοι 
τής ’Εκκλησίας τής ‘Ελλάδος άπ’ άρχής μέχρι σήμερον, ’Εν Άθήναις 1975, σ. 112),ό όποιος, 
ώς φαίνεται, στηρίζεται καί ούτος εις τό προμνημονευθέν άρθρον τοϋ Τ. Γριτσοπούλου.
4. Περί τής μητροπόλεως Καστορίας καί τών Ιεραρχών αύτής βλ. μεταξύ άλλων: Μ ί- 
chaelisLe Quien, Oriens Christianus, τόμ. 2 (Parisiis 1740, άναστατική έπανέκδοσις 
Graz 1958), στήλ. 315-316 καί τόμ. 3, στήλ. 1087-1088. Η. Geizer, Der Patriarchat von 
Achrida. Geschichte und Urkunden, Leipzig 1902. Τοϋ αύτοϋ, Der wiederaufgefundene 
Kodex des hl. Klemens und andere auf den Patriarchat Achrida bezügliche Urkundensam­
mlungen, Leipzig 1903. Ivan Snegarov, Istorija na Ohridskata Arhiepiskopija-Patriar- 
§ija, τ. I, S ofija 1924, τ. 2, Sofija 1932, ιδίως σ. 228 κ.έ. ΦιλαρέτουΒαφείδου, Μη- 
τροπ. Διδυμοτείχου, Κώδιξ τής Ίεράς Μητροπόλεως Καστορίας..., «’Εκκλησιαστική ’Α­
λήθεια», έτ. Κ', 1900, άρ. 10, σ. 108-110, άρ. 12, σ. 123-125, άρ. 13, σ. 140-143. Γέρμα. 
νοϋΧρηστίδου, άρχιμ., Ή Μητρόπολις Καστορίας μέχρι τοϋ 1767, «Γρηγόριος ό 
Παλαμάς» Ε' (1921) 339-348. Τοϋ α ύ τ ο ϋ, Αί έκκλησίαι τής Καστορίας, «Γρ. ό ΠαλαμάΓ» 
ΣΤ' (1922) 128-132, 165-176,277-281, 342-345, 388-392. Μ ar i n Dr i no v, Nëkolko dumi 
za titlite na Kosturskij mitropolit i na nëkoi drugi grcki vladici v Makedonija, «Periodicesko 
spisanie na Bälgarskoto Knizovno Druzestvo, Srëdec» 27 (1888) 342-343. A. Péchayre, 
L’ archevêché d’Ochrida de 1394 à 1767. A propos d’un ouvrage récent, «Échos d’Orient»
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Καστορίας, των έτών 1531-1550 (β' μέρος) καί 1547-1566 (α' μέρος), τόν άποκείμενον είς 
τό Άρχεϊον τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης1 ύπάρχουν πλεϊσται δσαι πράξεις μητροπολιτών 
Καστορίας, αί όποΐαι έπιβεβαιώνουν άδιαμφισβητήτως, ότι ή Καστόρια ήτο μητρόπολις 
κατά τον ΙΣΤ αιώνα καί όχι έπισκοπή. Οϋτως, είς πράξιν γενομένην κατά μήνα’Ιούλιον 
τοϋ έτους 1532 διαβάζομεν: «προκαθεζομενου του πανιερωτάτου μητροπολίτου 
ημών κυρίου άκακίου, ύπερτίμου καί πρωτοθρόνου πάσης Βουλγαρίας...»2. Ωσαύτως, είς 
fol. 48Γ του αύτοΟ Κώδικος ΰπάρχει κατεστρωμένη πράξις τού ’Ακακίου, υπό ήμερομ. 
«κατά μήνα Μάρτιον ζ', ίνδ. ια' », ό όποιος γράφει: «έγώ ό μητροπολίτης Κα­
στορίας άκάκιος έσύναξα τούς έμούς ίερεΐς Καστορίας...»3. Έξ άλλου, ώς μητροπολί­
την άναφέρουν τόν Καστορίας είς έγγραφόν των κατά τήν έν λόγφ περίοδον καί οί μητρο- 
πολϊται Βερροίας Νεόφυτος, «Γρεβαινοϋ» Συμεών καί Σισανίου Μεθόδιος (κατά μήνα 
’Ιούνιον, ίνδ. ufi?)4.
’Αλλά και ό διάδοχος τού ’Ακακίου (1531-1543;) Μεθόδιος (1544-1559;), τόν όποιον 
ό Β. Κυριακούδης θεωρεί άπλόν έπίσκοπον καί ούχί μητροπολίτην, φέρεται είς τόν Κώ­
δικα Καστορίας, άρ. 2751 (α' μέρος), πλειστάκις ώς μητροπολίτης; «προκαθημένου τού 
πανιερωτάτου μητροπολίτου Καστορίας καί πρωτοθρόνου πάσης Βουλγαρίας 
καί ύπερτίμου κ(υρίο)υ Μεθοδίου...»5.
35 (1936) 311-313. ’Αναστασίου Κ. Όρλάνδου, Τά βυζαντινά μνημεία τής Κα­
στορίας, έν «Άρχεϊον τών Βυζαντινών Μνημείων τής Ελλάδος», τ. Δ', τεύχ. 1-2 (1938). 
Παντ. Τσαμίση, Ή Καστόρια καί τά μνημεία της, Άθήναι 1949, ιδίως σ. 66-71. Τ ά- 
σου Άθ. Γριτσοπούλου, ’Εκκλησία Καστορίας, «Θρησκευτική καί ’Ηθική ’Ε­
γκυκλοπαίδεια» 7 (Άθήναι 1965), στήλ. 402-424. V. L a u r e n t, Le corpus des sceaux de 
l’Empire Byzantin, Tome V. 2: L’Eglise, Paris 1965. σ. 327-329. Βασι) είου Γ. Άτέ- 
ση, Μητροπολίτου πρ. Λήμνου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος 
άπ’ άρχής μέχρι σήμερον, Έν Άθήναις 1975, σ 112-114, 316-317. Τού αύτοΰ, Αρχιε­
ρείς Μητροπόλεών τινων τής ’Εκκλησίας της Ελλάδος άπό τού έτους 1453 μέχρι σήμε­
ρον, Καλαμάτα 1978, σ. 56-58. Ί ω α ν. Ε. Αναστασίου, Βιβλιογραφία τών έπισκο- 
πικών καταλόγων τού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καί τής ’Εκκλησίας τής Ελ­
λάδος, Θεσσαλονίκη 1979, σ. 182-183.
1. Σημειωτέον ότι τόν άνωτέρω Κώδικα προτιθέμεθα νά έκδώσωμεν έν καιρω, ένεκα 
τού πλουσίου υλικού τό όποιον περιέχει τόσον διά τήν ιστορίαν τής μητροπόλεως Καστο­
ρίας, όσον καί διά τήν Αρχιεπισκοπήν Άχρίδος, μέ τήν ιστορίαν τής όποιας άσχολού- 
μεθα άπό έτών.
2. Βλ. fol. 28Γ
3. Βλ. καί άλλας περιπτώσεις είς fol. 51Γ-52Γ, 60Γ, 61Γ, 64Γ (ένταΰθα γίνεται λόγος περί 
τού «σκευοφύλακος τής μητροπόλεως Καστορίας») κ.ά... Πρβλ. Η. G e 1 z er, Der wiede 
raufgefundene Kodex..., έ.ά., σ. 82.
4. Βλ. fol. 51Γ-52Γ. Πρβλ. καί Η. G e 1 ζ er, Der wiederaufgefundene Kodex..., έ.ά., σ. 
83, άρ. 2. Λανθασμένο πάντως είναι ένταΰθα τό όνομα τού Βερροίας, ήτοι άντί Νεοφύτου 
ό Geizer έχει Σωφρονίου.
5. Βλ. fol. 9. Πρβλ. Η. G e 1 ζ e r, Der wiederaufgefundene Kodex..., έ.ά.,σ. 84.1. Sne- 
g aro ν, Istorija na Ohridskata Arhiepiskopija-Patriarsija, τ. 2, έ.ά., σ.28, ύποσημ.1, καί 
σ. 229. Π α ν τ. Τ σ α μ ί σ η, Ή Καστόρια καί τά μνημεία της, Άθήναι 1949, σ. 128, καί 
ΓερμανοΰΧρηστίδου, Αί έκκλησίαι Καστορίας, έ.ά., σ. 173. Άν. Κ. Ό ρ λ ά ν- 
δ ου,Τά βυζαντινά μνημεία Καστορίας, «Άρχεϊον τώνΒυζαντινών Μνημείων τής Ελλάδος», 
τ. Λ', τεύχ. 2 (Άθήναι 1938) 181.
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Τέλος, διά νά μή έπεκταθώμεν περισσότερον, είς τήν Σύνοδον, ή όποια τον Ιανουά­
ριον του 1565 καθήρεσε τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Τωάσαφ, τον άπό Άδρια- 
νουπόλεως, πλήν τού ’Αρχιεπισκόπου Άχρίδος Παϊσίου, έλαβε μέρος μεταξύ άλλων καί 
ό μητροπολίτης Καστοριάς Ίωάσαφ, ό όποιος καί ύπογράφει τήν καθαίρεσιν τού Πατριάρ- 
χου Ίωάσαφ ώς «ό ταπεινός μητροπολίτης Κασεωρίας Ίωάσαφ καί πρωτό­
θρονος πάσης Βουλγαρίας έκών καί ίδίςι χειρί ύπέγραψα»1.
Έκ τών ανωτέρω παρατεθεισών συγκεκριμένων μαρτυριών τίθεται έκτος άμφιβολίας 
ότι ή Καστόρια, ή όποια τουλάχιστον μέχρι τού Φεβρουάριου τού 1481 γνωρίζομεν ότι 
ήτο έπισκοπή2, κατά τόν ΙΣΤ' αιώνα άπαντά πλέον ώς μητρόπολις καί όχι ώς έπισκοπή, 
καί έπομένως έποιμαίνετο αΰτη ύπό μητροπολίτου3.
Τούτων ούτως έχόντων δυνάμεθα νά εϊπωμεν, ότι ή Καστόρια άπό έπισκοπή πρέπει 
νά προήχθη είς μητρόπολιν κατά τό διάστημα μεταξύ τών έτών 1481 καί 1531.
Ή μητρόπολις Καστοριάς παρέμεινεν ύπό τήν δικαιοδοσίαν τής ’Αρχιεπισκοπής
1. Τό άντίγραφον τής πράξεως τής καθαιρέσεως τού Ίωάσαφ εύρίσκεται έν Biblio­
teca Apostolica Vaticana, Cod. Vat. Graec. 2174 A, fol. 29. Έξεδόθη ύπό Martinus Crusius, 
Turcograeciae libri octo, Basiliae 1584 (Ristampa, Modena 1972), σ. 174, καί έν τή Πατριαρ­
χική Ίστορίμ Κωνσταντινουπόλεως (ΙΣΤ' ai.), Historia Patriarchica Constantinopoleos, 
εκδ. Immanuel Bekker, Bonnae 1849, σ. 181-187 (είς τήν σειράν Corpus Scriptorum Histo- 
riae Byzantinae). Πρβλ. Michaelis Le Quien, Oriens Christianus, τ. II, Parishs 1740 
(άναστατ. έπανέκδοσις, Graz 1958), στήλ. 315. Η. Geizer, Der Patriarchat von Achrida, 
έ.ά., σ. 24
2. Είς χειρόγραφον, άντιγραψέν τό έτος 1481 ύπό τίνος ίερέως Λαζαρίου, διαβάζομεν 
«ταπινού έπισκόπου Ίώσήφ, Καστωρίας καί Μολεϊσκου καί Άνεσελίτζας. -ταπινού έπι- 
σκώπου Ιωσήφ, έν έτει /ζππθ'[=1481] φευρουαρίου κδ'...», βλ. Α. Παπαδοπούλου- 
Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. 3, ’Εν Πετρουπόλει 1897, σ. 114, άρ. 57 
Πρβλ A P. Péchayre, L’archevêché d’Ochrida..., έ.ά., σ. 311. I. Snegarον, Istorija 
na Ohridskata Arhiepiskopija-Patriarsija, τ. 2, έ.ά., σ. 228-229.
Ώς έπίσκοπος άναφέρεται ό Καστοριάς, προ τού 1481, μεταξύ άλλων καί α') είς έπι- 
στολήν τού Μητροπολίτου Ίωάννου τού Άποκαύκου(1150/60-1232/5) (βλ. Νικολάου 
Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Οί λόγιοι τού Δεσποτάτου τής ’Ηπείρου, «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαν­
τινών Σπουδών», ΚΖ' (1957) 34, άρ. 71: «προς τόν έπίσκοπον Καστοριάς κύρι Κωνσταντί­
νον καί πρωτόθρονον τής κατά Βουλγαρίαν Συνόδου»), β') είς έπιγραφήν τού ναού τού 
'Αγίου ’ΑθανασίουΚαστοριάς, τού έτους1384(βλ. Π. Τσαμί ση, Ή Καστόρια καί τά μνη­
μεία της, Άθήναι 1949, σ. 117: «...άρχιερατεύοντος δέ τού πανιερωτάτου έπισκόπου κ(υ- 
ρο)ύ Γαβριήλ καί πρωτοθρόνου...», βλ. καί ΓερμανοΰΧρηστίδου, Αί έκκλησίαι 
Καστοριάς, έ.ά., σ. 279, ’Αναστασίου Κ. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Τά βυζαντινά μνημεία τής 
Καστοριάς, έ.ά., τεΰχ. 2, σ. 175), γ ) είς έπιγραφήν τού ναού τού 'Αγίου ’Αλυπίου, τού έτους 
1420 (βλ. Π. Τ σ α μ ί σ η, Ή Καστόρια καί τά μνημεία της, έ.ά., σ. 118, Γερμανού 
Χρηστίδου, Αί έκκλησίαι Καστοριάς, έ.ά., σ. 278, Ά. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Τά βυζαντινά 
μνημεία τής Καστοριάς, έ.ά., τεΰχ. 2, σ. 175).
3. Ούτως όρθώς όΓ. Γούναρης άναφέρει τόν Μεθόδιον μητροπολίτην Καστοριάς 
καί ούχί έπίσκοπον είς τήν μελέτην του: Οί τοιχογραφίες τών ’Αγίων ’Αποστόλων καί τής 
Παναγίας Ρασιώτισσας στήν Καστοριά, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 23-24.
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Άχριδος μέχρι τής καταργήσεως τής τελευταίας τό έτος 17651, έν συνεχεία δέ ύπήχθη, 
όμοϋ μέ τάς άλλας μητροπόλεις καί έπισκοπάς τής ’Αρχιεπισκοπής Άχρίδος, είς τό Πα- 
τριαρχεϊον Κωνσταντινουπόλεως2.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΣΩΤΗΡΙΟΣ Λ. ΒΑΡΝΑΛΙΔΗΣ
Η ΒΕΡΟΙΑ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ)
ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ
1. Δέν συμφωνώ μέ τόν άκρατο τοπικισμό μερικών, πού νομίζουν ότι ή -γενέτειρά τους 
είναι... ό όμφαλός τής γής καί τό μοναδικό φυτώριο μεγάλων άνδρών. 'Αλλωστε, πολλές 
φορές ό τόπος γεννήσεως ένός σπουδαίου άνθρώπου είναι συνέπεια όρισμένων, τυχαίων 
συγκυριών, όπως συνέβηκε καί στην περίπτωση τού Ίωάννου Κωττουνίου3.
1. Έγγραφα περί τού θέματος τούτου βλ. μεταξύ άλλων έν Ά ν θ. Ά λ ε ξ ο ύ δ η, Μη- 
τροπ. Βελεγράδων, Σύντομος ιστορική περιγραφή τής Ίεράς Μητροπόλεως Βελεγράδων, 
Κέρκυρα 1868, σ. 97 κ.έ. ΚαλλινίκουΔελικάνη, άρχιμ., Πατριαρχικών ’Εγγρά­
φων τόμ. 3, Έν Κωνσταντινουπόλει 1905, σ. 893 κ.έ. Ιν. Snegarov, ETniscozenieto na 
Ohridskata arhiepiskopija, «Godisnik na Sofijskija Universitet», τ. 3 (Bogoslovski Fakultet 
1926) 113-138. Άντωνίου-ΑΙμιλίου Ταχιάου, Ό τελευταίος ’Αρχιεπίσκοπος 
’Αχριδών, «Μακεδονικά» 12(1972) 19-32.
2. Είς τό «Συνταγμάτιον περί τής τάξεως τών Πατριαρχικών Θρόνων καί τών Αύτοκε- 
φάλων ’Εκκλησιών...», Άθήναι 1855, σ. 10, ή μητρόπολις Καστοριάς κατείχε τήν ΟΓ' 
θέσιν μεταξύ τών μητροπόλεων τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, έν® είς τό Συνταγμάτιον 
τού 1892 αϋτη κατείχε τήν Ν' θέσιν.
3. Ξέρομε από χρόνια ότι ό πατέρας τού Ίωάννου Κωττουνίου καταγόταν από τά Κύ­
θηρα καί έγκαταστάθηκε στή Βέροια ώς έμπορος. Βλ. ’Αριστείδη Στεργέλλη, 
Νέα βιογραφικά στοιχεία γιά τόν ’Ιωάννη Κωττούνιο (1572-1657), «Θησαυρίσματα» 5 
(1968) 249-254 καί κυρίως τή σ. 252, όπου γράφονται καί τά έξής (σέ έλληνική μετάφρα­
ση), σέ έγγραφο τού 17ου-18ου αί.: «...Ό ’Ιωάννης Κωττούνιος... καταγόταν άπό τά Κύθη­
ρα, άν καί είχε γεννηθεί στή Βέροια, όπου έμπορευόταν ό πατέρας του...». Πρβλ. καί τή 
σ. 254, όπως καί τού ίδιου, Τά δημοσιεύματα τών Ελλήνων σπουδαστών τού Πανεπι­
στημίου τής Πάδοβας τό 17ο καί 18ο αί., ’Αθήνα 1970, σ. 38. Δέν είναι όμως σωστό ότι 
άγνοούσαμε (μέχρι τό 1968) τήν καταγωγή τού πατέρα του άπό τά Κύθηρα. Βλ. σχετικά 
στού Γεωργίου Σωτηριάδου, Ελληνικά κολλέγια έν Παταυΐω έπί Βενετοκρα- 
τίας, «Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος», 1926, σ. 431-448, καί συγκεκριμένα τή σ 
445, πρβλ. δέ καί Δημητρίου Πετροπούλου, ’Ιωάννης Κωτούνιος, άπό τή Βέ­
ροια, «Μακεδονικόν Ήμερο)όγιον» Σφενδόνη, 1940, 161-167 (σ. 162). Εξάλλου, όποστη- 
ρίχθηκε καί ή άποψη ότι, ή οικογένεια τού Ίωάννου Κωττουνίου, μπορεί νά καταγόταν 
άπό τήν Κρήτη. Βλ. Κ. Θ. Δ η μ α ρ ά, Ιστορία τής Νεοελληνικής λογοτεχνίας, 4η έκ­
δοση, ’Αθήνα 1968, σ. 92: «Άλλος, άκόμη, ό Ιωάννης Κωττούνιος, πού είχε γεννηθεί στή 
Βέροια, ίσως άπό πατέρα Κρητικό...». Ή άποψη αύτή δέν μπορεί πιά νά θεωρηθεί πιθανή 
μετά τό έγγραφο, πού δημοσιεύτηκε άπό τόν Στεργέλλη. Πρβλ. καί Ζαχαρία Τσιρ- 
π α ν λ ή, Οί Μακεδόνες σπουδαστές τού Ελληνικού Κολλεγίου Ρώμης καί ή δράση τους 
στήν Ελλάδα καί στήν Ιταλία, Θεσσαλονίκη 1971, σημ. 7 τής σ. 81.
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